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M A T H E U
No es Iracía del regidor Matheu, les
famoses i xiroies feies del qual tantes
vegades han fet anomenar la nostra Ciu¬
tat, i amb intenció no massa falaguera,
per cent. El Matheu a qui ens referim
fou un maiaroní que per les seves ges¬
tes bé es mereix que sia enaltit i honrat
com un dels nostres ciutadans que amb
més de brill resplendiren en el seu
temps i en el seu lloc.
Va néixer Domènec Matheu a Mataró
e! 4 d'agost de 1766. Estudià matemàti¬
ques i ciències fins obtenir el títol de
Pilot, tan ben apreciat en aquell temps.
Però malgrat la seva jovenesa no és pas
la marina el que l'atreu amb més força;
és el comerç el fi dels seus anhels i a
ell dedica tots els seus entusiasmes.
Per tal de trobar un camp a posta
per les seves aspiracions s'embarca per
al virreinal del Rio de la Plata. Era en
1793 que desembarcava a Buenos Ai¬
res, la capital. Buenos Aires estava ales¬
hores ben lluuy d'ésser el que ha arri¬
bat en els temps actuals, mercès, preci¬
sament, a homes com el nostre conciu¬
tadà. Tan bon punt arribat a Buenos
Aires, no tarda en establir-se. El seu
establiment ben aviat es distingeix dels
seus similars i, per tant, aviat la fortuna
estigué a les seves mans.
Però no sols és amb el comerç que
pensa Matheu. També les idees nobles i
dignes tenen amb ell un brillant addic¬
te. Buenos Aires acaba de foragitar
les tropes britàniques que a les ordres
del general Beresford varen apoderar-
se'n el 25 de juny de 1806, i per a pre¬
venir el que sia possible una nova es¬
comesa, que no tardarà en produir-se,
el 19 d'agost, o sia cinc dies després de
la reconquesta en la qual els catalans
sempre hi estigueren al davant de tot¬
hom fins a fer anticipar el moment es¬
collit pel virrei Liniers per a l'atac defi¬
nitiu, s'organitzà el cos de «Volunta¬
rios Urbanos de Cataluña» al que el
poble donà el nom de Miñones i que
mercès a la contribució dels seus ofi¬
cials és perfectament equipat, Matheu
no sols contribueix materialment a la
seva organització, sinó que pren el càr¬
rec de tinent de la 2." companyia. El
capità d'aquesta companyia és un altre
mataroní, Joan Larrea, qui al costat de
Matheu prendrà part ben activa en els
fets de la revolució que porta l'Inde¬
pendència argentina, en maig de 1810 i
formen part de la Primera Junta de les
Províncies Unides del Riu de la Plata.
En produir-se, el 28 de juny de 1807
la segona invasió anglesa es passen al¬
guns dies en iníimacions i preparatius
d'un costat i altre. Aquesta vegada no
serà com la primera que l'ineptitud del
virrei deixarà que la ciutat caigui en les
de florecimierito y progresiva valora¬
ción de las acciones.
El nuevo Director General del Ban¬
co Central siente plenamente la respon¬
sabilidad y la ilusión de! cargo, lleno
de fe y optimismo, y el no estar ausente
de él, reuniendo, además, atrayeníes
dotes de simpatia para el trato de clien¬
telas, constituye la más esencial caracte¬
rística para levantar el plano que le co¬
rresponda en la economia del país.»
seves mans. E! 4 del mes següent són
els voluntaris catalans els que des dels
ravals rompen el foc contra els in¬
vasors; altres surten fora ciutat i-els
provoquen. Arriba el dia de l'atac defi¬
nitiu i són també els «miñones» e's que
més es distingeixen; no a gratcient s'ex¬
posen per a defensar les llars i béns
que tenen; d'un total de tres cents, en¬
tre tropa i oficials, tots catalans, tenen
en quatre jornades, del 1 al 5 de juliol,
44 baixes. Amb tots ells està sempre
Matheu.
Lliures ja de l'amenaça britànica, co¬
mencen a Buenos Aires de pensar que
si són bons per a lliurar-se d'un estrany
que a fi de comptes els promet i dona
més aventaiges que el que els domina,
també podran lliurar-se d'aquest que
cada dia els té més subjugats.
Comencen les converses i es prepa¬
ren els ànims. Donant-se compte del
que passa el virrei extrema cada dia les
seves opressions fins a passar pe! da¬
munt del Cabildo que, elegit pel poble
de Buenos Aires, representava la seva
voluntat. Es produeix la revolta de 1809
que fracassa, però serveix per a prepa¬
rar la definitiva de 1810 que culmina el
25 de maig en proclamar el Cabildo
obert de Buenos Aires el seu desvincu-
lament de la monarquia espanyola.
El virrei és fet presoner, i una junta
! de govern el substitueix. És aquesta la
Primera Junta, els membres de la qual
són venerats a tota l'Argentina com e's
primers puntals de la nacionalitat La,| V. Pedemonte (2), Céspedes (11) i Sans
Junta la formen set dels més distingits | (6).
ciutadans de Buenos Aires i que han j Cinema.—Els cinemes Sala Mozart i
estat l'ànima de la Revolució. De's set, | Ancora projectaren el passat diumenge





Basquelbol.—Ateneu de Mataró, 4 -
Intrèpids (selecció), 25. El passat diu¬
menge es jugà aquest partit en el camp
del Calella, per estar inundat el dels In¬
trèpids, deguí als forts «xubascos» qise
caigueren els dies anteriors.
EI partit fou presenciat per un bon |
nombre d'espectadors, cosa que no era
d'esperar motivat pel vent que feia. El |
partit, naturalment, fou desiluï^ pel |
vent, que perjudicà a ambdós equips, j
principalment als locals..Ei domini fou |
gairebé sempre favorable als Intrèpids,
doncs els maíaronins oposaren molt |
poca resistència, però actuant amb prou
voluntat, sobressortint Six'o i Batlle,
encara que el primer quelcom indivi¬
dual.
A les ordres del senyor M. Sans els
equips es formaren així: Ateneu —Alti-
mira, Bruguera, Sixto (2), Batlle (2) i
Borràs. Intrèpids.—Erutos (2), Gual (4),
cinc són americans.
I elsDomènec Matheu i Joan Larrea,
dos són mataronins!
Ja parlarem un altre dia de l'obra de
Larrea en el seu càrrec d'encarregat de
les finances; si va ésser brillant i desin
teressada, la de Matheu no ho va ésser
menys. Quants dels que formaren els
èpics cossos que donaren l'indepen¬
dència a Xile, l'AliO Perú (avui Bolívia)
i que prengueren part a la batalla de
Ayacucho, al Perú, la decisiva per a ■ la
independència de tota l'Amèrica ibèri¬
ca, foren equipats a costa dels béns
de «Don Domingo»!
Tenia 65 anys quan morí, el 28 de
març de 1831.
Falta poc de temps per a cumplir-se
el primer centenari de la seva mort.
Deixarà passar Mataró aquesta ocasió
en la que té el deure ineludible d'ho¬
norar la memòria d'aquest tan il·lustre
fill seu? Creiem que no, L'Associació
de la Premsa de Mataró, ressò dels ba¬
tecs de l'ànima c utadana, té la paraula.
Francesc Rodón i Pons
El Banc Central
Llegim a El Financiero, número
1541, corresponent al dia 10 d'octu¬
bre de 1930:
«Son muchas las consultas de clien¬
tes que se nos vienen formulando so¬
bre el Banco Central.
La impresión es de reacción favora¬
ble, acentuada con el nombramiento
para el cargo de Director General de
D. Antonio P. Sasía, prestigioso y muy
compe'ente financiero, y, sobre todo,
persona de muy serenas y optimistas
normas de administración, que acreditó
ya en 1911 al hacerse cargo de la di¬
rección de la Caja de Ahorros Munici¬
pal de Bilbao, hoy tan próspera, y la
tercera de España en capital en impo¬
nentes, que entonces estuvo a las puer¬
tas de la liquidación.
Un Banco como el Central, de una
vasta red de Sucursales, con 240 millo¬
nes de depósitos y de un personal me-
ritísimo, sólo ha padecido cierta crisis
de administración, y ese hombre que le
faltaba, plenamente administrativo, or¬
ganizador, con un completo programa
reconstructivo y con perfecto conoci¬
miento del Banco, por haber formado
parte de su Comité de Dirección, es el
que ahora se encuentra al frente del
Banco Central que, con calma, íranqui-
lidad y la completa confianza de sus
accionistas, sabrá llevar ciertamente su
cometido a los desenlaces que son de
esperar, suprimidas las causas de en¬
torpecimiento.
Es una nueva era que se abre para el
Banco Central, que, con parsimonia y
por sus pasos contados, habrá de de¬
sembocar en los deseados desenlaces
!-
(Muchacho de suerte) i «El precio de
un beso», respectivament. Aquesta da¬
rrera interpretada pels artistes espa¬
nyols Josep Mojica, Monna Mary i An¬
toni Moreno, totalment parlada, el que
va fer que el públic sortís complagut
de la projecció.
Noces d'or.—Els coneguts fabricants
senyors Llobet, el passat dissabte a la
tarda, donaren un lonx en una de les
espaioses sales de la fàbrica situada al
carrer de Sant Jaume (carretera), en ce¬
lebració de les Noces d'or del matri¬
moni de D. Josep Llobet i Quri i D.'' Ri¬
ta Nicolau de Llobet
Assistiren a l'esmentat lonx tots els
encarregats de les fàbriques Central, la
de D. Lluís Llobet i Manufactures, com
també tots els setmanals. En començar
l'acte, el senyor Cusidó, dirigí la pa¬
raula a la presidència formada pels ho¬
menatjats amb llurs filis, en representa¬
ció de tot el personal de les seves fà¬
briques. En acabar, el mateix senyor
Cusidó donà les més expressives grà¬
cies per l'atenció que els havien dis¬
pensat. El lonx fou servit per la reno-
menada casa Vilella.
Corresponsal
Ambrosi Carrion al llarg de la seva
carrera literària ha publicat excel·lents
poesies. Ara, per iniciativa d'uns bons
amics seus, les ha aplegades en un bell
volum. Carrion ha sentit, durant la
seva vida, la pruïja de cantar les seves
ànsies, les seves il·lusions. I les ha can¬
tades amb sentimeni auriolat d'un ver
dramat sme.
Benaurats els que sempre tenen a
flor de llavi un cant per esgranar. I
molt més els que han rebut el do diví
de saber-lo expressar amb claredat i
tenir lo, ensems, amb randes de bellesa.
Carrion és d'aquests.
La seva poesia raja natural, pura,
sense truc de cap mena. Fins en els mo¬
ments més emboirats de la seva vida
experimenta un desig intern que l'obli¬
ga a cantar. Ei cant, però, no és depri¬
men! ans al contrari, sempre hi ha una
guspira de llum que li dóna serenitat.
I ací, fprecisament, podríem trobar la
gran influència que els clàssics han
exercit damunt la seva personalitat lite¬
rària.
Com hem dií abans, la poesia de
Carrión està impregnada d'un fort dra¬
matisme. Llegim, per exemple, el poe¬
ma «Dels ceps a l'hivern» i veureu pa¬
lesada aquesta intensitat dramàtica. Des¬
criu, amb vers fluent, l'angoixosa acti-
tlud dels ceps a l'hivernada. Semblen
—diu—«els descarnáis braços de mul¬
tituds faméliques dreç'ant-?e convulsos
a l'espai». En aquesta angoixa, però,
s'hi entrelluca un fil de llum que ve a
mitigar la desolació. A! costat de tota
angoixa sentireu un somriure—ens diu
l'autor. 1 efectivament, al costat de la
visió aclaparadora, ei poeta, amb uns
versos d'un lirisme vivificant i optimis¬
ta, veu caure:
«lleument, lleument, dessobre l'immen-
[sa
«desolació dels ceps, les flors rosades
»d'un ametller, que anaven desprnen!-
[se
»amb tot l'encant d'una infinita gràcia».
Visió fina, amarada, ensems, d'un
encís singular.
El nostre poeta estima la natura i
■
canta les seves belleses. Descriu els ins-
i tants acaronadors i plàcids en els quals
I esguarda, meravellat, el paisatge. I ens
'i ho diu amb un vers plasmador sempre
Î d'una idea. L'idea va acompanyada de
I una imatge senzilla. La senzillesa, quan
j escau, no és també una apreciable qua-
' litat literària?
I Al costat de versos de qualitat alada
I com «Marinera» i «Enllà», en llegim
d'altres d'estructura èpica. En els poe¬
mes «En la liiada» i «En i'Odissea»¿s'hi
troben ressonàncies de la poesia ho¬
mèrica. Amb molles poesies imita el
ritme dels hexàmetres. Aquest noble
metre destinat a expressar les supremes
inspiracions del geni clàssic i la volun¬
tat mateixa dels deus interpretada 'en
orades. El seu ritme majestuós i ex¬
pressiu, la seva flexible i singular es¬
tructura concedeixen rica diversitat de
efectes musicals corresponents a la seva
facilitat d'adaptació a tota mena d'estils,
I l'autor d'«Epitalami» reïx en saber
emprar aqii.est vers pels temes que vol
tractar. Per això «Lletanies Mediterrà¬
nies»—al nostre entendre el millor poe¬
ma èpic del llibre—, pren una ampla
volada, demostrativa de la fecunda vena
poètica de Carri jn.
Tanmateix, en la seva poesia toH es¬
tar xopa de classicisme hom hi percep
una alenada penetrant de romanticisme.
Tè algunes poesies, com ^«La Tomba»,
que pel seu ritme, pel seu lirisme i per
l'idea predominant del vers ens recor¬
da a Víctor Hugo. I aquest lirisme on
es veu més clarament manifestat és la
«Visió»; en aquelles estrofes gràcils i
lluminoses:
«Una paraula sols voldria
»que fos prou pura i transparent
»coni gota d'aigua on es destria
»la llum del so! màgicament».
El llibre, bellament imprès, duu un
retrat de l'autor, dibuixat per Joaquim
Biosca, aquest concienciós artista l'obra
del qual algun dia ha de merèixer l'a¬
tenció i l'apreci dels que es preocupen
de l'art veritable.
Leandre Amigó
—Que veus venir a ton pare?
—No, mamà. Tothom que veig ca¬
mina dret.
De Smith's Weekly, Sydney.
ELS ESPORTS
Origen del basquetbol
Ara que nostra ciutat compta ja amb
nombrosos jugadors, bons i entusias¬
tes del basquetbol i majorment quan
es tracta d'homenatjar a l'introductor
d'aquest esport a Espanya, el Rnd, P.
E. Milán, creiem oporíú i curiós donar
a conèixer com fou inv ntat aquest joc.
Per obtenir dades segures sobre
aquest fet, res més indispensable que
visitar l'esmentat religiós i sol·licitar-li
en prèsteg els retalls de periòdics que
han parlat del bàsquet. D'ells hem po¬
gut treure això que segueix:
L'inventor va ésser el doctor Nais-
mi'h, qui en 1891 essent instructoT de
la Training School de Springfield (EE.
UU.), es va donar compte que hi havia
vint joves enutjats del gimnàs i dels
seus rutinaris exercicis.
El doctor Quiick, director del Depar¬
tament de Cultura Física, a qui va co¬
municar la seva observeció. va dir-li:
¿Perquè no inventa vostè un joc de
gimnàs que els interessi?
El doctor Naismith havia estat un
bon jugador de Rugby i el primer que
se li va ocòrrèr per resoldre el proble¬
ma que li oferien aquells joves pels
quals e! gimnàs era un turment, va és¬
ser establir una espècie de Rugby que
pogués , ésser jugat en un saló i sota
teulada. Però com aquest esport es
massa dur per ésser jugat en un gim¬
nàs, cregué convenient suprimir el «tac¬
kling» i altres detalls que el fan exces¬
sivament violent. L'única raó que expli¬
ca l'ús del «tackling» és la de fer caure
al jugador contrari quan corre amb la
pilota vers el «goal». Per treure el «tac¬
kling» bastà suprimir-lo, i aixi el juga¬
dor no pot córrer amb la pilota a les
mans sinó que té de passar-ía o «dri¬
blar». ^Però encara faltava l'essencial.
Con s'anotarien els punts? On es farien
els gols? Quina havia d'ésser la finali¬
tat que perseguien els dos «leams»?
Va començar a fer experiments, cap
dels quals li donaren resultat perquè
sempre topava amb l'inconvenient de
les dimensions del lloc, fins que se li va
ocòirer col·locar dos cistelis buits sub¬
jectes a la paret. U.a d'elis seria el
«goal» d'un «team», i l'alíre dei contra¬
ri. Ja havia resolt el problema.
Aquella mateixa nií del descobriment
dels cistells i de ia seva fàcil aplicació a
l'esport, el doctor Naisniih: va escriure
les regles del nou joc, i i'anomenà «In¬
door Rugby» (Rugby de saló). Va cri¬
dar als estudiants enemics de la mono¬
tonia del gimnàs, els explicà les senzi-
llissimes regles que regularien el joc,
formà dos equips, tirà la pilota al mig
i fent ell de réfère va començar el pri
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mer encontre de basquetbol que s'ha
jugat al món.
No cal dir que tots els estudiants
s'engrescaren amb l'emoció del joc i
amb l'interès que tindria com a mitjà
d'exercici en tot el món.
Mr. Mahan, que després va ésser un
dels jugadors de bàsquet més gran dels
Estats Units, va donar l'idea a l'inven¬
tor de canviar de nom tota vegada que
hi havia dos cistells per a fer de «goals»
hauria d'anomenar-se «basket-ball».
i amb aquest nom es conegut a tots
els Col·legis, Universitats, Qimnás dels
Estats Units, Canadà, Cuba i altres re¬
públiques americanes, on es practica
com el més interessant dels esports de
terra.
Demà, si a Déu plau, parlarem-de la
seva introducció i desenvolupament a
casa nostra, mercè com he dit abans,
que devem tots agrair profundament al
Rnd. P. E. Millán, sumant-nos a l'ho¬
menatge que en el seu honor prepara
pel diumenge vinent l'Associació Es¬
portiva del Círcol Catòlic.
Our Selves
S^està comentant que...
Una bona majoria d'afeccionats ilu-
rencs no se saben avenir que l'Iiuro
assoleixi uns resultats tan pobres, degut
a l'haver-se estroncat la facilitat amb
que la davantera marcava els gols con¬
tra el Granollers i l'Atlètic de Sabadell
i que el triomf, encara que no hagués
estat tan esclatant, almenys hagués cor¬
respost davant el Samboià i el Sans.
—També una bona part d'afeccionats
tenen el convenciment que hi han al¬
guns jugadors que no posen en el par¬
tit tot l'interès que és menester per a
guanyar-lo i que els que això pensen
estan molt equivocats, car han d'enten¬
dre que l'equip, segons si guanya o
empata, és estimulat sobradament i a
tots els interessa prou aquest estimu¬
lant.
—Ei que passa són dos fets ben dig¬
nes de tenir-los en compte: el primer,
és que els 14 gols en dos partits en¬
lluernà una mica massa i no opinant
que el número 7 era un resultat anor¬
mal, amb l'agravant que tots els partits
es podrien presentar quelcom planers
per l'Iiuro; el segon és que, després de
aquells dos gran resultats, els seus ad¬
versaris juguen amb un amor propi
com no s'hauria vist.
—Una altra causa important que
riluro hagi perdut els dos darrers par¬
tits, és que ningú es preocupa de tirar
a gol i més s'estimen combinar i més
combinar i practicar el joc individual,
sense que trmpoc se xuti i d'aquest de¬
fecte se n'ha ensenyorit un bon tros
l'ala Pons-Mestres i també Soler, enca¬
ra que d'aquest darrer, sobretot el pú¬
blic (no tot) hi ha donat el benaplàcit
aplaudint-lo.
— Els davanters de l'Iiuro han de pro¬
curar per tots els mitjans marcar gols i
guanyar pums, car no han de permetre
que el club sofreixi massa ràpidament
una davallada, perquè ja se sap prou
bé que el públic generalment, només
gaudeix quan es guanya, i l'endemà si
es perd, no li passa el mateix i si es re-
repeieix, aviat perd els estreps i tot ho
10 pessetes al mesclasse alterna
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tira en orris amb comentaris i paraules
que les més de les vegades són deplo¬
rables.
— L'entrenador i la Junta de l'Iuro és
molt possible, per no assegurar-ho, que
faci alguna innovació a l'equip amb
l'objecte que el proper diumenge, con¬
tra el Terrassa, pugui reprendre nova¬
ment marcar els gols, sinó amb abun¬
dància, els necessaris per^a guanyar.
—Perquè tot això sigui veritat, no hi
hauria com estimular també els xuts a
porta en els quals intervingués el por¬
ter, (estímul repartit com victòries o
empats, encara que amb els xuts, poc
estimulats) única manera que tinguin
prou afíció tirar a porta.
—Promet resultar un esdeveniment
l'homenatge al P. Milian, escolapi, que
per al diumenge vinent al matí està pre¬
parant l'Associació Esportiva i els res¬
tants clubs mataronins de basquetbol,
havent-hi un partit entre els dos excel¬
lents equips Laietà i juventus, i un altre
entre una forta selecció catalana i altra
molí ben combinada de Mataró, a més
d'altres actes dedicats a l'homenatjat.
- És gairebé un fet que l'Esportiva,
lluro, Iris, i potser algun altre club lo¬
cal, prendran part en el proper Cam¬





La T. S. F.
ünión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 22 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació,
elemental de francès a càrrec del
fessora Mr. Martin.—21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05
Orquestra de l'Estació. — 21'45: Tre¬
balls literar s per l'actriu Rosa Cotó i
l'actor Ramon R. Colominas.—22'0'^:
Notícies de Premsa.—22'05: Concert a
càrrec dels cantors Eloina Robles i Joan
Bea, arrb la col·laboració de la Ronda»
lla Barcelona. Director: Francesc Az¬
nar. — 23'00: Emissió de discs selectes.
24'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 23 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15'00: Tancament
de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Taiica-
raent de Borsa.—18'00: Sessió infan¬
til, pel senyor Toresky.—Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa. — IQ'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.
—Qui primer hi va millor triarà. Feu
aviat les vostres compres a La Cartuja
de Sevilla de tot el que necessiteu per el
cementiri, ja que un assortit tan gran i
preus tan econòmics en lloc els tro¬
bareu.
Batxillerat, 42 - Comerç, 35
Amb un temps no gaire bo, va dis¬
putar se el diumenge passat un partit
entre els equips de Batxillerat i Comerç
jugant-lo en el camp del Santa Anna,
dels PP. Escolapis.
El partit, que resultà molt interessant
i disputat, fou guanyat per l'equip de
Batxillerat per 42 a 35.
L'equip de Batxillerat el formaven:
Regà , Pujol Mario, Gómez (9), Cruza-
te (22) i Matheu (12).
L'equip de Comerç eren: Esquerra,
Oranich, J. M.® Vallmajor (4), Bertran i
(13) i F. Recoder, (18). jEl primer temps l'arbitrà Gómez, ex- PaÍio-Iacac
jugador de l'U. S. A., i el segon fou ar- aiUICo ixClI^lUoCo
bitrat per J.M." Vicens, «sent ambdós Pere Pasqua),imparcials. mercedari, bisbe i mr., i Sant Joan Ca-
pistrano, menoret i cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria per Francisca
Mons i M .nt. A tres quarts de sis, ex¬
posició de S. D. M.; a les nou, ofici, i a
tres quarts de set del vespre. Comple¬
tes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
Cinema Gayarre I hora, des de les 5 a les 9, la última a
Avui es projectaran les pel·lícules se- | Matj, a dos quarts de 7, trisagi;














Santa Teresa, 30 MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Taylor i James Hall; «La Rosa de Irlan¬
da», superproducció sonora, per Char¬









a preus de verdader reclam, que
té exposada la
Empresa de Pampes Fúnebres
"LA DOLOROSA"
Carrer de Sant Agustí, número l'j
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Demà, al vespre, e continuació de la
novena a Santa Teresa, començarà una
novena a Sant Rafael. També es farà la
visita a Sant Jordi, pròpia del dia 23.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies 1res parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de düs quarts de 7 a les 9 Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Malí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Demà, a dos quarts de nou, l'Arxi-
confraria de Nosua Senyora del Perpe¬
tu Socors tind.'·à missa de Comun:ó.
A dos quarts de vuit, missa i exercici a
honor de Sant Jordi, i a les vuit, exerci¬
ci i missa a honor de Sant Josep Oriol.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser. Seguidament novena a
Santa Teresa de Jesús.
Abans del mes del Roser, novena en
honor de Sant Ramon Nonat.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
fc-scoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
} Altura llegida: 763 —761'7Baròme-i Temperatura: 18' -19'
I Alt. reduïda: ., 761 08—759 58
I Termòmetre sec: 14 5—16 5
I » humit: . 12 9—14 5















Estat del cel; CS. — CS.
Estat de la mar: 1 — 1
L'ub&ervador: T. T. D.
—Ja coneix el nou repertori de sar¬
danes dels mestres Morera, Perez Moya,
Mayral, Casals, Toldrà, Matas Culiell,
Serra, Cantó, Juanola, Coll, Tapias,
Obiols, Bou, Gralla, B'anch, Carreta,
Payas, Pujol, Grivé i Tarrides del ca-
tàlec d estiu PARLOPHON, per la Co¬
bla Barcelona?
Vingui a sentir-ies a la Casa Soler,
Riera, 70, qui en té l'exclusiva.
El dia 24, festa de Sant Rafael, es cele¬
brarà en l'Esgléíia de l'Immaculat Cor
de Maria la vesíició religiosa de dues
postulants.
A les .deu, hi haurà ofici solemne; se¬
guidament sermó pel Rnd. Dr. Tomàs
Galbe i la cerimònia de la vesíició pel
Rnd. Dr. Samsó, Arxiprest d'aquesta
ciutat.
— A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, toies les se¬
nyores que ho desitgin.
Ha estat trobada una medalla al ca¬
rrer de Teíuan que s'entregarà a qui
acrediti esser-ne propietari.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
l com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Abans d'ahir hi hagué un escàndol
en un bar de la Plaça Gran, promogut
per Francesc Vives Savall el qual inten¬
tà evitar que l'amo de l'esmeníat bar
servís novament beure a! seu pare )o-
sep Vives Barícmeu el qual ja estava
una miq.ueta marejat.
Foren detinguts pare i fili i posats a
disposició del Ju'ge municipal
XOCOLATES
Suchard, Neiia, Juncosa, Ri ñé, Amaíller
Mundial, Trapa, Regina.
CONFITERIA BARBOSA '
—Aquest hivern al Liceu cantarà el
gran tenor Sullivan. Recordi que aquest
cantant d'incomparable veu confia la
seva reproducció als discs PARLO¬
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie-.
ra, 70.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
El mercat d'Art modern
a Catalunya
(Conferència llegida a Mataró
el dia 17 maig).
(Continuació)
Es marxant e! qui posa al servei de
una escola, d'ua auto-, no solament la
seva organització comercial, sinó la
seva intel·ligència, el seu criteri i el seu
capital, amb un fí de rendiment. Per a
posar-se, doncs, a marxant; ca': l.er
Triar l'escola, el gènere o l'autor sobre
els quals es desenrotllarà el pla. 2.on
Depositar en el producte, una confian¬
ça el suficientment fonamentada, que li
privi d'arraulir-se a la primera dificul-
tat. 3.er Posar al servei d'aquella obra
un capital, per a treure'n profit.
El marxant, doncs, comença per exis¬
tir per una, qüestió de criteri, separa
segons-les seves preferències, un autor
d'altre, i sobre l'escollit, juga fort amb
tot l'afany.
La prim ra equivocació gran que pot
tenir un marxant, és la d'escollir mala¬
ment. L'obra triada, li baixa de preu.
Pot després equivocar-se en les quanti-
tats que posa ai servei de l'obra (poden
ser massa grans o petites). Per últim
pot equivocar-se en el treball que posa
al servei dè l'obra triada, en els horit¬
zons sobre els quals actua, en el re¬
clam 0 en el sistema que utilitza per
vendre l'estock.
Però si eü arriba a vèncer aquests
esculls, la seva missió és altament be¬
nefactora per a artistes, compradoi-s i
per les arts en general.
Els interessos compromesos, justifi¬
quen que el marxant posi al seu servei,
afanys, intel·ligència actuacions fora¬
nes. En canvi l'artista ha deixat d'ac¬
tuar com venedor. Ell no intervé en les
hores angunioses de la venda, ni escol¬
ta els insòlits regateigs; ja no està sota
l'ombra d'una angúnia econòmica, que
pel seu temperament li és doblement
repulsiva. Ha trobat el sedàs, l'aïllament
amb el comprador, alhora que trobava
el plaçament segur de !a seva produc¬
ció.
Però entre tots aquests aveníatges,
el que més ateny el públic en general
és el d'haver obtingut la cotització de
l'obra. Aquesta cotització, segura u os¬
cil·lant, però real, és la que a tots ens
obrirà uns nous horitzons. Molts dels
qui no han esdevingut col·leccionistes,
n'esdevindran indubtablement. Ja no
esgarrifarà al comprador la concepció
del preu real, del que avui no en vol
sentir parlar. EI número de col·leccio¬
nistes guardarà relació directa amb el
número i el valor dels artistes.
L'evolució necessària
Hem parlat fins ara del marxandisme,
en general.
Parlem ara del marxandisme català.
Us vull insinuar ben breument, la
que pràcticament seria, és dir, la que
ve essent la seva missió: Al voltant d'un
element comercial, organitzador, es
formen uns nuclis de pintors, amb cer¬
tes afinitats, qual producció és total¬
ment adquirida pel marxant. Aquest
fet, per si sol, estableix una base pri¬
mera, però fixa, pel preu. Les obres
d'aquells artistes, per reg'a genera', te¬




El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
¡ IMPREMTA MINERVA :
Amics del Teatre
Demà es celebrarà la onzena repre¬
sentació encarregada a la Companyia
Garcia Leon-Perales. primera actriu
Socorrito Gonzalez, dels teatres Polio¬
rama de Barcelona i Alkazrr de Madrid
la qual posarà en escena la comèdia en
tres actes «Los duendes de Sevilla» del9
germans Alvarez Quintero, conceptua¬
da com una de les millors obres tea¬
trals dels populars au'ors andalusos.
La Biblioteca de ia Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a IÛ de la nú»
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de ÎÎ a 1 de! matí i deo a '
de la tarda.
diari de mataró 3
Notícies de darrera liora
Informaició de l'Agènclai Fabra per conferències lelelòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa ales set hores del dia 22 d'octubre
de 1930:
Avui existeixen dos importants cen¬
tres de perturbado atmosfèrica, situats
en el mar del Nord i Itàlia, que deter¬
minen mal temps amb xàfecs i tempes¬
tes des d'Anglaterra i Païssos Baixos
fins l'Europa Central i mar Adriàtic.
Les pluges més copioses s'han regis¬
trat a Suïssa, Austria i nord d'Itàlia.
La perturbació atmosfèrica del mar
del Nord perd importància; en canvi la
de Itàlia s'intensifíca per motiu del qual
augmenten les ventades del nord i po¬
nent en el migdia de França, golf de
Lleó i illes de Córcega i Cerdenya.
A la Península Ibèrica el temps és bo
en la meseta central i regió catalana,
nuvolós per Andalusia i mal temps amb
vents de Ponent i mar molt avalotada
en el Cantàbric.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Plou i neva a la vall d'Aran; el cel es¬
tà seminuvolós per la comarca de Gi¬
rona, i completament serè pel restant
de la regió.
A l'Empordà i curs inferior de l'Ebre
regnen vents forts del sector Nord.
L'espessor de neu, a les vuit hores,
en el Port de la Bonaigua, era de dos
centímetres i la precipitació aquosa de
cinc litres per metre quadrat.
Denúncia a "El Progreso"
El fiscal ha denunciat el diari «El
Progreso» d'avui per haver publicat el
discurs integre que donà ei passat diu-
nenge al miting republicà de la plaça
de braus de València el senyor Alexan¬
dre Lerroux, També ha denuncií!
l'edició d'ahir del mateix diari per
haver publicat un extracte de dit dis¬
curs acusat d'excitació a la rebel·lió. La
edició d'avui ha estat recollida.
Oradors denunciats
Han estat cridats a declarar davant
del Jutjat de guàrdia, els oradors que
prengueren part en el miting del cine¬
ma Galileo, de Sans, organitzat pel Sin¬
dicat d'obrers d'indústries vidrieres,
acusats d'haver pronunciat frases de-
licüves.
Penyora per haver ordenat
al xòfer que no cortés
El governador de Lleyda ha imposat
una penyora de 500 pessetes al senyor
Ildefons Franco, parent de Francesc
Macià, el qual anà a rebre a l'estació a
les senyores muller i filla del patrici
català.i en pujar el cotxe ordenà al xò¬
fer que anés poc a poc.
Protesta contra els sindicats lliures
Una comissió d'obrers vaquers adhe¬
rits a la Confederació General de Tre¬
balladors ha estat al Govern civil per
protestar de les coaccions amb que so¬
vint són molestats per part d'elements
dels Sindicáis Lliures.
Topada de trens
Aquest matí eníre'.Ripollet iSardanyo-
la han topat un tren de passatgers amb
una màquina sola.
Han resultat amb ferides el maqui¬
nista del tren de viatgers i sis passat¬
gers tots de pronòstic lleu.
La vaga
de la fàbrica de làmpares Z.
Una comissió d'obrers vaguistes de
la fábrica de làmpares Z. ha estat al
Govern Civil per explicar al Governa¬
dor els motius perquè vénen sostenint
la vaga.
Tropes llicenciades
En el vapor «Reijaume II» han arribat




La Gaceta publica, entre altres, les
disposicions següents:
Nomenant a don Angel Rancano Ber¬
múdez, cap del Tribunal d'oposició en¬
tre metges lliures a la plaça de metge
forense pel jutjat del dicíricíe de les
Drassanes (Barcelona).
Circular, constituint una comissió
encarregada d'estudiar i redactar una
proposta detallada per a l'implantació
d'un carnet d'identitat refundició de la
cèdula.
Enterrament
de Ferran Díaz de Mendoza,
La visita que feu la Directiva del Sin¬
dicat d'Actors al ministre de Foment
senyor Matos fou per a demanar-li aju¬
da per a efectuar el trasllat a .Madrid de
les despulles de l'actor don Ferran Díaz
de Mendoza, tota vegada que l'entitat
no disposava dels cabals necessaris per
a efectuar ho.
El senyor Matos els hi donà tota clas-
sse de facilitats.
A les 9,40 d'aquest matí arribaren en
un furgó convertit en capella ardent
les despulles del famós actor; estaven
presents nombrosos actors i actrius, així
com els ambaixadors de l'Argentina i
Portugal, polítics, comissions de socie¬
tats madrilenyes i altres representa¬
cions.
Els clergues arribats poc després, en¬
tonaren una absolta i acte seguit la co¬
mitiva es. traslladà al cementiri de l'Al-
mudena on va rebre sepultura amb tota
senzillesa el gran actor.
5,15 tarda
Marceli Domingo
ratifíca el seu discurs
Ha estat a prestar declaració al Jutjat
pel sumari que se li instrueix pel dis¬
curs pronunciat a la plaça de braus, el
senyor Marceli Domingo, el qual s'ha
Bâiico Urquijo Câialân99
Doeiklli: Pelai, 42-BarcelQna Cepllal; 25.000.000 Aparts! de Correus, 845-TelèfGD I64S8
Direccions teiegràflcà 1 Teiefònlca: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barceiona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Oulpúzcoa-Biarrltz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, ies quais tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més importants del món
AGENCIA DE MATARU
Carrer de Carlee Padrde, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
ratificat en tot el que va dir inclús en
els atacs considerats delictius contra les
institucions.
La qüestió és ajornar
Sembla que davant l'impossibilitat de
reunir-se les Corts el mes de gener, el |
Govern prorrogarà el pressupost vi¬
gent cada mes que transcorri fins que
pugui fer-se un pressupost sancionat
per les Corts reunides.
El ministre de la Guerra francés
Demà arribarà a A'gecires el minis¬
tre de la guerra francès senyor Magi-
not. Avui han sortit de Madrid un re¬
presentant del Govern i altre del minis¬
teri d'Estat per anar-lo a.rebre. El pro¬
per divendres ei senyor Maginot arri¬
barà a Madrid,assistint ais actes que es
celebraran en honor seu i diumenge
-anirà a Saragossa retornant després a
França.
El dia del President
El general Berenguer ha rebut avui |
al sot-secreíari de la presidència i als j
caps de secció del ministeri de l'Exèr¬
cit. També ha rebut entie altres visites
el Cardenal Primat i una comissió de
l'Ajuntament de Sevilla encarregada de
la liquidació de l'Exposió Ibero-Amc-
ricana la qual ha entretingut al presi¬
dent del Consell explicant-li la relació





PARIS, 22.—Els diaris anuncien la
fundació d'un nou partit sota el nom
de Partit Republicà Nacional i Social
per iniciativa de diversos diputats.
El nou partit tindria per objecte la
reforma de l'Estat sobre bases moder¬
nes i especialment sobre modificacions
en ei règim fiscal, polític i administratiu.
En l'exterior defensaria la política de
pau amb les condicions de seguretat i
garanties per a França.
Sobre la moratòria dels deutes aliats
NOVA YORK, 22.—La premsa con¬
tinua ocupant-se de les gestions que
realitza i'ex-director de la Reichsbanck,
Dr. Schachí.
Malgrat de les negatives dels perso¬
natges oficials visitats per l'agent ale¬
many, està fora de dubte que aquest es¬
tà gestionant una moratòria per a Ale¬
manya en el que es refereix al paga¬
ment dels deutes per reparacions. El
propi Dr. Schacht en un discurs públic
ha parlat de la necessitat que£s conce¬
deixi a Alemanya aquesta moratòria.
En els cercles politics i en la premsa
es comenta molt diversament la iniciati- í
va del Dr Schacht. La concessió d'una
moratò.na a Alemanya representaria j
l'ajornament dels pagaments a efectuar í
pels aliats i per tant es crearia un nou I
estat de coses en el problema de les |
reparacions que el plà Young havia |
solucionat. I
La catástrofe de la mina d'Alsdorf
BERLIN, 22.—Aquest mati s'havien
retirat 131 cadàvers de ia mina d'Als¬
dorf i encara hi han 140 miners srpul-
taís a' fons. i
Es desconfia molt que els infeliços
sepultats puguin ésser trobats encara
amb vida.
De la guerra civil brasilera
NOVA YORK, 22.—Noves del Brasil
de procedència governamental diuen
que hí hagut poques variacions en la
situació, durant les 24 hores últimes. ¡
Les tropes federals segueixen reorga-
nítzant-se i obtenint èxit parcials a tot
arreu. i
t
Oficiosament es desmenteix que els ,
revolucionaris del Sud de Minas Geraes j
estiguin en condicions d'amenaçar l'es»
túdeRio Janeiro com aquells han fet
públic. Pel contrari, les forces rebels
en aquesta regió són seguides de prop
pels federals i no representen cap se- ,
riós perill {
RIO JANEIRO, 22.—Un comunicat
oficial diu que a Minas Geraes les for¬
ces federals segueixen avançant després
d'haver ocupat varis punts amb dèbil
resistència per part dels rebels.
Tant a les immediacions de l'estat de
Paraná com de Sao Paulo, els rebels es
baten en retirada. Es absolutament fals
que cap contingent rebel hagi aconse¬
guit entrar en l'estat de Sao Paulo.
Acaba dient el comunicat ofíc-ial que
a Rio Grande do Sui la majoria de
guarnicions romanen fidels al govern.
BUENOS AIRES, 22. -De Porto Ale¬
gre (Brasil) telegrafien que un regiment
i dues companyies de policia federal de
l'estat de Sao Paulo envaïren Crucei
ro, al sud de Minas Geraes essent re¬
butjats amb grans pèrdues.
LONDRES, 22.—Al Morning Post li
telegrafien de Pernambuco que el ge¬
neral Santacruz i el seu estat major han
abandonat Bahia a bord d'un vaixell
de guerra.
Els rebels avancen a les ordres del
general Suàrez Cabora i es considera
inevitable llur entrada a Bahia.
Un nou aparell per a volar
BERLÍN, 22. — Alguns diaris publi¬
quen una extraordinària notícia segons
la qual el professor Junker, constructor
dels aparells d'aviació del seu nom, ha
ideat un tipus nou d'avió per a volar a
més de 10.000 metres d'alçària. Aquest
aparell travessaria l'espai en la zona
estratosférica a la velocitat d'un cometa
I i podria realilzar-se el trajecte Paris-
I Berlin en una hora i el viatge Berlin-
I Nova York en set hores.
L'avió esíraíosfèric volaria a una vc-
í locitat de 800 a l.000 quilòmetres ho-
I ra i contindria uns dipòsits d'oxigen
I que entrarien en funció així que la zona
\ de vol ho requerís.
I La situació política a TArgentlna
j BUENOS AIRES, 22. — La situació
j argentina no pot dir-se que s'hagi esta¬
bilitzat després de la darrera sotragada,
i Els sindicalistes han declarat la vaga
I que ha estat poc secundada però en els
centres obrers existeix malestar,
i Ha produït certa sensació la confir-
1 mació de la notícia que el general Uri-
i buru havia signat un decret pel qual
I l'expresident Irigoyen i els sens minis-
I tres de Negocis Estrangers, d'Obres
; Públiques i de la Guerra seran sotme-
I sos a un procés judicial.
Per al rescat de missioners
I XANGAI, 22.—Et bisbe Mignani que
; fou posat en llibertat pels comunistes
perquè negociés el rescat dels religio-
j sos i religioses que han estat fets pre-
^
soners ha arribat a Kilikiang dient que
í els comunistes pretenen deu milions de
i pesos mexicans per tal de posar en lli-
j bertat els seus companys de cap.iveri.
Quan els comunistes entraren a Kian
I establiren un veri able règim de terror
I saquejant tots els establiments i dego-
{ liant els burgesos de la ciutat.
El partit liberal a Egipte
EL CAIRE, 22.—Ell la reunió cele¬
brada pels elements del partit liberal
s'ha adoptat una resolució d'oposar-se
als drets que vol atorgar-se el Govern
de promulgar la modificació de la
Constitució i que de realiizar-se entor¬
piria les funcions del Parlament. Els li¬
berals rebutgen qualsevol suport al Go¬
vern egipci.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aviT
BORSÂ
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minim Màxim Operadors
Francs iran . . 37'35 37'40
Belgues or 133'15
Lliures est. . . 46'30 46'40
Lires 49'95
Francs suïssos 185'30
Dòlars . . . 9'52 9'545
Marcs 2'275
VALORS
interior ........ 69 50
Exterior ........ 81'25
Amortitzable 5 ®/o 90 50








Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS








Dia 14: Miquel Coll Mar ines.-Dia
17: Josep Lope Lacueva; Pere Pascual
Borrell. — Dia 18; Josep M.'' Fortui
Riera.
Obituari
Teresa Castellà Sans, 64 anys, Sant
Pere, 74.—Dolors Pefia Gracia, 3 arys.
Unió, lletra E.—Ramona Boté Escorsa,
85 anys. Carretera de Barceiona, 10
(Horta Muní).
Imoremta Minerva. — Mataré
ïBanco de Cataluña
CAPITAL ESCBIPIORAT: 50.000.000 DB PESSETES
CAPITAL EN CIRCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 ■ BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS; Barcelona (Sans, Saní Andreu, Gràcia, Rambla del Centre i Pla¬
ça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Canaries (Las Raimas, Arucas, Gaidar GuiaPuerto dC la Luz, Teide I Santa Cruz de Tenerife), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona'
Bañólas, Blancs, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalricti, Ibiça, Igualada, Llagostera, Malurat
Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Moneada, Olot, Paiafrugcll, Palamós, Fort-Bou Santa'
Coloma de Famés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich I Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banaue
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
A^ïSai ntim. ts
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripcio a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de voiors.
latdresos de d&iaiptes csrre&ts en pesaet¿3
A la vista . . . • . , . . 2 1 mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... .31 mig per 100 anual.
A SiS mesos ... .. 4 per 100 anual.
A dotze 0 més ...... 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 %
DIARI DE MATARÓ
Assabenta a la seva distineida clientela
